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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Karakteristik kegiatan 
guru dalam pembelajaran IPA dengan multimedia, (2) Karakteristik penataan 
ruang dalam pembelajaran IPA dengan multimedia, (3) Karakteristik interaksi 
guru dengan siswa dalam pembelajaran IPA dengan multimedia, (4) Karakteristik 
interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran IPA dengan multimedia. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain 
etnografi. subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas II, dan siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, 
pengamatan berperan serta, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Keabsahan 
data menggunakan triangguli metode dan sumber data, dependabilitas, dan 
konfirmabilitas. 
 Hasil penelitian ini adalah 1) Karakteristik kegiatan guru dalam 
pembelajaran IPA dengan multimedia, analisis KD dan indikator, menyusun 
silabus, RPP, dan penilaian. Aktivitas guru dalam mengajar terdiri dari lima 
aktivitas, yaitu review, overview, presentasi, exercise, dan  summary,                    
2) Karakteristik penataan ruang dalam pembelajaran IPA dengan multimedia 
difokuskan pada penataan tempat duduk siswa, yaitu penataan yang berprinsip 
pada kenyamanan belajar. Penataan tempat duduk diatur sesuai dengan maksud 
pembelajaran, misalnya penataan pada waktu diskusi adalah melingkar atau letter 
U, 3) Karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam pembelajaran IPA dengan 
multimedia dilakukan guru dengan membangun kerjasama dengan siswa dalam 
pembelajaran. Guru memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, dengan 
memberikan kuis, pertanyaan yang bersifat mengetahui pemahaman. Guru 
membuat kelompok diskusi dengan melibatkan seluruh siswa, 4) Karakteristik 
interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran IPA dengan multimedia 
difokuskan pada metode yang digunakan dalam pembelajaran antara lain ceramah 
bervariasi, tanya jawab, dan diskusi. Dalam diskusi, interaksi terjalin antara siswa 
dengan siswa pada saat presentasi dan sesi Tanya jawab, sedangkan dengan guru 
tidak terjadi karena guru hanya berperan mengawasi jalannya diskusi. 
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The objectives of the study are: (1) the characteristics of teaching planning 
of natural science learning with multimedia, (2) the characteristics of classroom 
management of natural science learning with multimedia, (3) the characteristics 
management of interaction between teacher and student of natural science 
learning with multimedia, (4) the characteristics management of interaction 
between student and student of natural science learning with multimedia. 
The research is qualitative and ethnography design. Key persons come 
from principal, teacher class, and students of the second grade. While the 
technique of gathering data used in this research are in depth interview, 
participant-observation, and documentation. The techniques of analyzed data used 
in this research are reduction in data, data display, and data verification. Validity 
of data checked with triangulation of data and method, dependability and 
confirmability. 
The results show that 1) the characteristics of teaching activities of natural 
science learning with multimedia, do competence based analysis and indicator, do 
syllabus arrangement, collected execution plan study, and assessment. The 
teaching activities in teaching learning consist of review, overview, presentasi, 
exercise, and  summary, 2) the characteristics of classroom management of natural 
science learning with multimedia focuses on student’s seating arrangement, the 
arrangement is based on the convenience of learning. Arrangement of seat is 
arranged as the aim accordance with the intention of learning, such as structuring 
the discussion time is circular or letter U, 3) the characteristics management of 
interaction between teacher and student of natural science learning with 
multimedia is done by making relationship with student in learning. The teacher 
motivates students in the course, by giving a quiz, and the question that is to know 
students understanding. The teacher makes a group discussion involving all 
students, 4)  the characteristics management of interaction between student and 
student of natural science learning with multimedia focuses on the method that is 
used in learning such as discourse varies, question and answer, and discussion. In 
discussion, interaction intertwined between student and student in presentation 
and question and answer session, while between teacher and student is doesn’t 
take place interaction. 
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